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ciantur, st ad pristinum redeant sla-
tum,qvotidiano opusest alimento,&
corpus ne ab injuria ccelesti laeda-
tur, vel alia vis externa compagem
ejusdestructum eat, tegumentismu-
niri necesse est. Harum igitur au-
xilia rerum ut abunde cuivis suppe-
terent, natura homini instinctum
impressit, appetendi varias societa-
tes, pro cujusque vitae genere ac
Audio, ut ita indigentiae facilime
subveniatur, & alter alteri opera ser*
2re possirrlibi enirti homines sui com
servandi causa in societatem ali-
qvam coierunt, fieri aliter neqvit,
qvin necessitas & multiplex inopia
ipsos ad multas artes inveniendas
exsusdtaret;prout Plaut. dicit in sti-
cho Act.i. sc.2. Paupertas omnes artes
perdocet , ubicsoemattigit . Noluitpro -'
inde DsUs hominem otiosura esse,
& gravi veterno torpere, sed curis
acuit mortalia corda, ceu Poeta !o*
qvirur, ut luam industriam ac ope-
ram rebus necessariis impenderent,
& ad illas omnes res creatas tan-
qvam vitee instrumenta reserrent.
Ut autem eo felicius in seqventi-
bus progrediamur, in antecessura
nobis erit dispiciendum, qvo funda-
mento nitatur potestas illa homi-
num utendscreaturis? Adierit qvip-
pe Aristotelestib.i. Polit, c. 5. omnia
animalia propter usum & alimen-
tum hominum creata esso, eorum
qvoque interesse, ut ab hominibus
Vegantur. In cujus sententias savo-
ivrn August. Lib. de Gere si contra
Manichaeos, sic satur: Omnia
animalia cetera subjecta siunt homi-
rti, non propter corpus, sisd propter
intellectu, qvem nos habemus, «3c illa
r.on habent. Qarnvis etiam corpus
npstrum sic sabricatum sit, ut indi-
cet nos meliores esso, qv.ambeilias,&
propterea qvasiDeo similes. Oraniu
enim animalium corpora, sive qvte
in aqvis, sive qvae in terra vivunt*
sive qvae in aere volitant, inclina-
ta sunt ad terram, & non creata sic-
Ut hominis corpus. Ut autem ex
naturae visceribus potestatem hanc
jam non eliciam, sidendum est, il-
lam inprimis ex donatione divina
dependere. sicut enim inessabili
DEI munisicentiae vitjsm & alia in
acceptisreterimus, sic & dominium
in res & animalia eidem debemus.
Id qvod insiuper patet ex sacra Pa-
gina, ubi dicitur, DEUM universaie
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dominium mundi, omniumque re*
rum creatarum, qvatenus hse obno-
xiae qveantelTedominio&usibushu-
manis, titulo donationis concessisse
Adamo, & per hunc humano gene-
ri - Gen. I. v. 2§, Et benedixit eis
DEUs, ss dixit ad m DEUs, crescite
(s multiplicate vos, (s replete terram ,
(s subjicke eam , dominamini
in pisces maris, (s in volatile caeli, (js in
omnem bestiam reptantem siper terram,
At postqvam genus humanum se
labe peccati turpiter scedallet, & ob
id maxima ejus pars aqvis diluvii im-
mersa suisset,in eodarissime iihensa
DEI clementia erga homines enituit,
gvod non donationem hanc justo
judicio revocandam, sed in certum
signum superabundantis sui amoris,
innovandam* 1 voluerit, cum dixit
Noacho Gen. IX.i. 2.ubi sic:Et benedi-
xit DEUs Noaeh, (s siliis ejus , 0 dixit
eis : Crescite &" multiplicanimi 0 re-
plete terrm: & timor ‘vesicr 0 pavoc
5meser erit stiper omnem hestiam terrae,
suptr omne Volatile caelia in omni qbod
repet humi , (s in omnibus pisiibus ma>
ris , in manum vestram tradita sunr.
Haec & similia divina eloqvia
unanimi interpretum consensu,saris
evincunt, non leve hominibus da-
tum esse imperium super animalia.
De eo tamen disqviri solet, mtn ea-
dem ante repetitam donationis formidani*
in ejeani adbibere littuerit? aliis liber-
tatem illamproscribentibus,propter-
ea qvod Adamus vesci jubetur her-
bis e terra nascentibus, ac sidemum
Noacho concessnm fuerit uti carnea*
nimalium ad cibum, velut in cora-
pensationem curae atque laboris im-
pensiin animalia, tempore diluvii in
arca servanda. Alii» contra desen-
dentibus, qvorumrationes, brevita-
ti litaturi omittimus. Licet autem
verosimiliter dicatur, qvod facultas
illa hominum in bestias circa initi-
um eo usque sc non extenderit, ut
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vitam qvoque ipsis, utpotc innoxiis?
eripere pomat, illud tamen ad ab-
lationem jurisnon pertinet, siqvi-
dem & homo in hominem imperi-
um exercere potdss, in qvem ta-
men jus virsnecisq; tx.si non habet.
sufficit proinde primos mortales ea
potestacein animantiainstructos suis-
se, ut qvjdam in colenda terra ipsis
inservierint,a qvibusdam vero lac in
cibum, lanam in vestitsi acceperint.
Coeterura qvod attinet ad vegetabi-
lia, illa utiqve sine omni exceptio-
ne communem indigentiam levare
debebant, siqvidem major creditur
tunc temporis suille eorum copia,
qvam ut omnia ab hominibus aliist|
animalibus consumerentur, qvod
cum secunditas terra?, cum raritas
veteentium ejus {ructibus, efficere
potuit_,.
Ossendimus sic paucis, qvomo-
do se habeat facultas humani ge-
neris in ordine ad ipsas creaturas,
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seqvitur exponendum, qva ratione
iiia effectum obtinuerit, respectu
hominum inter se consideracorum,
ita ut qvisque jam sit suarum re-
rum Dominus. Ubi anteqvam cer-
ti ahqvid statuamus, necesTum est
lcire,qvalis fuerit primaevus ille ho-
minum status? Dicunt qvippe Histo-
rici & Poetae tunc temporis omnia
sstisse communia, & nimium famili-
aria nunc nomina, meum & $ntmy e
•mundo exulasle. sic seneca Octav*
Acta. Cingere assveveranr snas mu*
ris nec urbes, pervium cunctis iter.
Communis usus omnium rerum
suit, & ipsa tellus laeta scecundos si-
mis ultro pandebat. Verum ne i-
psa vocabula nobis remoram injici-
ant, illa primum ab aeqvivocatione
liberabimus.
Vox itaque Commmionis dupli-
citer adpitur:ncgatit>e{sposilibe: priori
modo notat talem rerum slatum,
ubi illae non posllmt dici magis
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ad hunc qvam ad illum spectare, seci
ita in medio expositae sunt,ut qviiibet
iispro arbitrio uti possit, st ad com-
modum silum convertere, donec
factum humanum intereesserit, iis
qvas antea communia erant, partiti-
onem inducens, Posimori signifi-
cacu nobis est certa qvaedam posses-
sio, talis tamen, qvae non sit uni a-
licui assignata, sed eodem modo ad
plures pertineat, ut sic disserat a pro-
prietate, qvod haec unum & cer-
tum aliqvem respiciat, cui haec vel
sila bona jure convenire debent.
Communio vero posittia est inter ta-
les, quorum multi de una eademque
re participant, ita tamen, ut nemo
in solidum istius sit Dominus, sed
pro rata qvisque parte. Et hoc sen-
su dicit seneca, nulla esse commu-
nia, nisi pars illorum ad singulos
pertineat. Epist.29.
His positis statum qvaestionis
optime expediri posse arbitror. si
concipiatur, DEUM isa concessis-
se hominibus uti hisce terrenis, ut
nullum simul certum <3c determina-
tura praescriberet modum, juxta
qvem illa ad commoditates suas ad-
plicare debeant, h. e. neque propri-
etatem neque communionem illam,
qvam positivam diximus, ab initio
introductam esse, sed indisserens sc
indefinitum solummodo jus in crea-
turas datum, a quo postea pro arbi-
trio licitum suit discedere, & ad
talem slatum deflectere, ubi pax sc
sc concordia optime servari possint.
Proinde, qvamdiu Adam solus cum
silia familia in terris extirit, recte
qvidem dicitur suisse Dominus o-
mniumrerum,ia qvantum indulgen-
tia Numinis earum particeps erat,
& nullum alterius jusobstabat, ut
loqvitur Clar. Pussend. qvo minus
qvicqvid dareturrerum in usus siuos
posTet convertere, si opus soret. In-
serim tam en jusAdami in res diver»
ium suit ab illo dominio, qvale jam
est inter homines constitutum, qvod
qvis pollet vocare Dominium inde-
finitum non sorrnaliter, sed conces-
sive, non actu, sed potentia, Idque
eundem obtinebat effectum, qvem
jam Dominium, rebus nempe pio
lubitu utendi: Dominium tamen pro-
prie ioqvendo non erat, qvod nullus
praeterea homo tunc existeret, ad-
verCus qvem effectum id extereret;
hominibus autem postea subnatis, ia
Dominium fransire poterat. Hacte-
nus ille.
Minus recte igitur qvidam ex
concessione divina proprietatem in*
serunt, tanqvam isla fuerit proxi-
ma & immediata ejus causa; prout
facit Boeder. Annot in Grot i 2, c. 2.
his verbis: At qvi divinitus traditam
&. hominibus donataproprietatem,
tum qvae imperium, tura, qvae Do-
minium constituit,ex Historia sacra
novit, sili qcupasio & drvisip rerum
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non est causa proprietatis, sed pro-
prietas causa occupationis & divisi-
onis. Licet autem ex permissione
summi Numinis, terrena haec ho*
minum potestati subjecta sint, ex-
inde tamen non potest concludi,
DEUM simul ac uium eorum con-
cessir, etiam talem ordinem circaea
ipsis observandum injunxisse, utpri-
vata Dominia constituerentur, ubi
singuli proprium cornrrtodum pro-
moverent; sed illud arbitrio & di-
positioni hominum suit relictum,
utrum omnia communia retinerent,
an vero unicuique suam portionem
adsignarent, pro ut pax & tran-
qvillitas cum omni honestate ser-
yanda id reqvirere vsisa suit?
Concessio igitur divina non tollit
pactum humanum, qyo intervenien-
te res antea promilcuo u.sui inser-
vientes, partitione facta in proprie-
tatem ire debebant, Non enim pa-
tet latius, qvani ut benignitatem
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suaen solummodo summus Creato?
hoc modo testatum saceret, pras-
sertim erga genus mortalium, cui
etiam ex aliis creaturis utilitatem
capere concessit.
Ab initio igitur,anteqvam ge-
nus humanum multiplicari ccepit
& latius sese dissundere, nulla divi-
sio rerum suit, nulla proprietas, sed
omnia communia erant, & indivi-
sa omnibus,velut unum cunctis pa-
trimonium esset; prout loqvitur
Jushn. lib xmr* Ac talis usus uni-
versalis juris,secundum Grotium,e-
rat tum vice proprietatis. De tem-
pore illo, qvo Adam solus vixit, id
clarum atqve perspicuum est. Illi
enim res nec potuerunt dici pro-
prite, qvia sio debnissent existere ec-
3am alii, qvi ab earum communio-
ne arceri potuissent. Neqve etiam
communes sdlicet positive, qviata-
lis communitas prassiipponit sociura
possessioms, ut superius nota vim u«
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Erant qvidemAdamo uxor sc Uberi,
ledrespecto illoru, praeserrim qvam-
diu societatipaternae addicti suerunt,
nullum ipsi dominium competere
potuit. Qyicqvid enim illis intra
teneram aetatem constitutis, tam ad
victum qvam ad amictum necessa-
rium suit, illud omne cura & indu-
stria patris parari debuit. Qjod
vero adultiores facti ad nutum pa-
rentis se componere tenebantur,prae-
sertim circa ulura rerum, ad id non
vi dominii, sed potestate paterna A-
damo competente, obligabantur.
Proinde si quid silius Adami inficio
patre ex rebus in usius siuos arripuis-
set, non diceretur commisisse sur-
tum, & ob id poenam aliqvam me-
reri, sied qvia non praestitit debitum
obsieqviura imperio paterno. Hinc
itaque dicendum, neqve Adamo ne-
que siliis, qvamdiu unius familiae
membra suerunt, particulare domi-
nium obtigisTe, sed tura demum il-
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luc! incepit, qvando 'nati relictis &-=
dibus paternis proprias sibi ledes
constituerunt.
Ex his apparet, qvid reponen-
dumsic illis, cjvi exinde, qvod Cain &
Abel distinctas possessiones habue-
rint,communionem primaevam me-
rum sigmentum existirnant; nimiru
post abalienatossilios ccepisse qvidem
dominia particularia, ita ut nemini
amplius alterius bona involare lici-
tum fuerit j mteritn tamen adhuc
cossiunitas, qvoad maxima partem
durare potuit. Non enim potdl in-
te!!igi,qvomodo a tribus Familiis to-
sus terrarum orbis occupatus suis-
ser, omniaqve ejus bona iliis sub
possessionem cecidissent. siqvidem
qvamplurima iuer unt.qvae nunqvam
notitia sua adprehenderant, multo»
minus ad usum rei familiaris accom-
modare potuerunt. sufficit proin-
de tantum imprimis bonorum do-
minium subime, qvantum adqvoti-
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dianum cultum & victura reqvin
visum suit. Reliqva sub communio-
ne manserunt, ut sio proprietas re-
rum non semel &simul } sed tocces-
sive constituta sit.prout cupido & nu-
merus hominum accrevit.
Plures in eo errasTe deprehendimus,
qvod cortumionem negativam cum
positiva consuderint; qvorum unus
Bceclerus ea occasione, multa in no-
bili hac materia pertractanda, qvas
consistere non poiTunt, dixit. Ipse
etiam Grotius cira hoc impegisTe
videtur: postqvam enim commu-
nionem primaevam egregie his ver-
bis adstruxissettDEUs humano ge-
neneri generaliter contulit jus in
res hujus inserioris naturae. statim
a mundo condito atque iterum post
diluviureparato. Paulo post subjun-
git, statum illum durare potuisse, si
homines in magna simplicitate per-
stitissent-,qvod prcbat Exemplopo-
puli Americae, aut dtwm vixisTent
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inter & in mutua qyadam aairm
charitate,prout secundum ipsum o-
lim secerunt EsTeni, & primitivi
ChristianijHierosolymis habitantes.
Ut autem nihil jam de eo dicam,
num factum hoc ipsis fuerit lauda-
bile, aut vituperio dignum, hoc sal-
tera demonstrasse sufficiat, qvod
talis communio, aucta sc dilatata
multitudine hominum, non fuerit
possibilisenon enim porest servari
nisi inter paucos, & qvi non longe
a se invicem distartt, ubi etiam mu-
tua opera, mutuumque auxilium
obtineri potest. Astubi in latitudi-
nem mille pluriumque miliiarium
discessum fuerit, frustraneus certe
labor est, omnia in Unum compor-
tare, qviasic non modo in terra, ma-
gna cum molestia iter faciendum
csset, sed & maria trajicienda, ubi
anteqvam ad locum communitatis
perventumfuerit, variae mutationes
contingere poffent. Praeterea dubisi
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esl num mutuacharitas inter illos
possitconsistere,qvi tali rerum com-
munione utuntur. Etenim si unus
plus operis huic vel ilii rei impen-
dat, qvam alter, majorem etiam ex-
inde vellet frustum capere, alias ri-
xis& litibus occasiopraeberetur. si
socordes aeqve cum sedulis de bonis
participarent. Insuper & illud ma-
lum hunc rerum slatum seqveretur,
qvod omnium animos pigritia oc-
cuparer, alter alteri consideret, nec
qvisqvam de rebus ad communem
vitam necessariis prospiceret.
Caulae vero-impellentes, qvareab
hac coirmnione discessum suit, slatui
■poliunt studiorti diversiras, & laboris
inasqvalitas. Etenim cum multae:
sint res, qvibus vita communis ca-
rere neqvit, qvaeqve sine hominum
manu atque industria haberi non
possunt: hinc tot inventae artes
& varia vitae studia, in variis rebus
naturalibus occupata, quorum raul-
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sipiex, ac pene infinitus ad vitam
humanam commode degendam u-
sus elle potest. Cceterura qvia tunc
temporis, eodem rnodo, uri nunc,
cum hominibus comparatum esse
potuit, ut qvidam hebetioris essenc
ingenii, minusque apti ad edendum
aliqvid usibus humanis dignum,
qvorundam animos ructus pigritia
occupasset: hinc absonum & in-
conveniens videbatur, ut tales aeqvo
jure in rerum participationem ad-
mitterentur cum iliis, qvorum in-
genio, industria, atqve labore pro»
ductae suerunt. Juxta illud sol. xw*
s/.atrz J' Isieigu siiv m*
Tnxs-ctt kx. istXu. Proinde habitara-
tione pacis, qvomodo inter tam di-
versa ingenia, & in tanta laborum
inaeqvaiitate. ne qverelae orirentur,
servari possit, dominia introduce-
bantur, praesertim circa res tales,
qvae cultura hominum accesserunt,
& qvarum tanta non erae copia, ut
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omnium simnl necessitatihus suffi-
cerent. Et illa deinceps consensuo-
mnium, sive tacito, sive aperto, con-
firmari debebant: par enim utriusqj
vis in tali rerum negotio suisse sup-
ponitur, & qvidem tanta, ut quod
uni hac ratione in portionem cessit,
id alter ipsi non, nisi per injuriam,
eripere potuit.
His ita expensis, modos obti-
nendi dominii considerabimus,prae-
missa definitione, qvae sonat in rem
potestas, sive jus,qvod aliqvis ha-
bet, in rem tanqvam substantiae»
ad se pertinentem, disponendi, & a-
lios ab eadem arcendi. Vanis mo-
dis dominium comparari porest;
imprimis originaliter & derivative.
De priori nobis jamest sermo, qvan-
do scii, acqvirirur res, qvaein nulli-
us dominio particulari olim suerat
Fit antem hoc vei per divisionem,
vel per occupationem. Etenim cum
res in initio in usum hominum pro-
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ductas sint, acproinde sub illorum do*
minium cadere possint, jure optimo
super his ita conventum suit, ut pri-
mo, qvando pauciores erant homi-
nes, per divisionem sua cuique por-
tio adsignaretur,q.vemadmodum ve-
ro simile est secisse Adamum, qvan-
do silios suos velut emancipavit, &
in distinctas familias abire jussiti
qvorum alter cum terrae cultura
vacarer, indicium est, de rebus ad
eam necessariis a Parente eidem pro-
spectum suisse, terminos etiam a-
grorum politos, ne plus sibi arripe-
ret, qvam ut ab una familia regi
possit, eidemque licet insigniter mul-
tiplicatae satissuperque conservandae
sufficiar. Alter rusus, nimirum A-
bel,sua pecora &compascua haberet,
non aliunde, qvam ex partitione,
aPatre factajetenim ne vacuis ma-
nibus domo paterna in coloniam e-
xiret, ideo ipsi qvoque qvantum o-
pus soret ex rebus in medio positis
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attributum suit. & hoc modo per-
agitur divisio rerum auctoritate
parentis.
Deinde potuit etiam illa cum-
muni consensu fieri, imprimis vero
expresTo; neque enim aliter scire
poterant alii, qvid qvisque silum es-
se vellet, ut eo abssinerenr alii, dc idem
velle plores poterant. Actu igimt
externo,seu adpreheosione opus suit,
prout loqvitur Pussend«.qvse ut pro-
duceret effectum moralem apud a-
lios, abs re per alterum apprehenla
abssinendi, pactum antecedere debe-
bat, & expressutn qvidem qvando
plures simul res in medio positas
inter se diviseruns. forte qvoqueid
ipsum effici potuit; Ordinarie enim
juxtaBodin. 1.r. Dasmonom. c. 5. illa
Ireqventatur in successionibus divi-
dundis,5c bonis communibus popu-
lorum Legibus permhTa, & valde
necessaria rixis & concentionibus*
qvte infinita forent, evitandis. Kk
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modus acqvirendi dominii est qvasi
a fortuna: unde Justinian.lib. 3. de
Legar.fortem dicit esse fortunam
judicem in rebus dubiis, aut com-
munibus dividendis. sic partiti sune
terram Canaan Ifraelitae. Grot. lib 5-
de J. B. & P.c.23.
Diximus etiam occupatione ali-
qvid proprium fieri poste, qvod ita
intelligendura;res qvae a primis di-
visoribus intactae relinqvebantur,
nec cerro alicui posseslbri cedebant
de his ita disposirum suit, ut primo
occupantis sierent, ut iis tuto frue-
rerur,qviecs ante alioscomparasser.
Nam qvod ante nullius est, id natu-
rali ratione occupanti conceditur.
Justin. Inst. de rerum divisi Est ve-
ro occupatio corporis ad corpus
dominii acqvirendi gratia facta ap-
plicatio, qvalis circa res mobiles ma-
xime sit manibus, circa res soli pe-
dibus. Unde qvia occupationis no-
mine aucupium, vectio, piscatio
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intelligitur, Aeris volucres, ser*,ter-
rae animalia & pisces maris, illius
esse incipiunt, a quo primo interci-
piuntur. Hoc tamen notato, qvod
illud (olummodo locumhabeat inter
incolas certae alicujus provinciae, u-
bi tam silvae quarn maria aeque o-
mnibus communia sunt. Ast ubi
haec divsisim possidentur, unusqviscg
ab illa parte, cui ipse dominatur, ce-
teros omnes arcere potest, quo mi-
nus aucupium vel piscaruram illic
exerceant.
Ut autem eo melius ratio oc-
cupationis pareat , eo ipio et-
jam de dominii objecto agemus;
ubi imprimis sciendum, quid per
naturam lictus sit capax, sunt enim
quaedam ejus naturae atque indol
ut proprietatem subire non possiut,
sed maneant substatu communionis
primaevae,ut aer, aqva profluens,&c.
Cum propter amplitudinem suam
inexhausta sint,& facile omnium u-
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sibus patere qveant; ita Lycios Lat.
apud Ovid. Quid prohibetis aquas,usus communis aqvarum est? Alia
vero sunt ejusmodi, quae post insti-
tutas societates prorniscue omnibus
competere & inservire neqveunt.
Circa haec id imprimis observandu,
quod res, quae immediate sui usum
praebent hominibus,nec tsnta copia
producuntur, ut omnibus simulsup-
petere qveant, illae primum in pro-
prietatem transnsfe intelligantur, sc
qvidem propterea, ut hoc modo li-
tes & discordiae , quae ex concurso
plurium adrem eandem facile oriri
potuissent, praecaverentur. Illa ve-
ro, qvorum major erat laxitas, ut-
pote agri, paulatira in privata do-
minia deseribi poterant, prout indo-
les & multitudo hominum videba-
tur reqvirere. Proinde cum primi
mortales sedes luas ponerent, tan-
tum illorum sibi arrogarunt, qvan-
tumusibus suis sufficiens judicabant;
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cetera in slatu communionis pri-
maeva; relicta, a posteris occupa-
bantur ; qvod hac ratione fieri po-
tuit, ut qui primus limitibus iilacir-
cumscriberet, eisque culturam ad-
hiberet, jure ipsius dicerentur pro-
pria, etsi vel nullum pactum exter-
num interceslerit, quo confirma-
rentur : potuit enim sufficere taci-
tus omnium consensus, qui omnino
aderat, obligans ceteros ad absti-
nendum eo, quod quis hoc modo
acqvisivit. De fluviis & stuminibus
hoc tenendum, quod qui circumje-
ctas ripas occupabant, iisdem etiam
illa in potessionem ceslerunt.
Vexatissima estqvaestio demari,
num illud etia sua natura aptu sit,uc
una cum terra in proprietate eat? Ubi
dicendum,primis temporibus, qvan-
do usus navigationis incognitus e-
rat,dominiu se non extendisse ultra
littora, nec statim post repertas na-
ves, antequam eo sine iis uti incipe-
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rent homines, ut piraticam exerce-
ad littora habitantes inte-
liarent,tunc demum portus sibi pro-
prios secerunt, aliquid etiam finiti-
mi maris adlumtum, in qvantum il-
lud servire poterat, ut desenderen-
tur terrae, qvas possidebant. Et cum
intellexissent non minus in mari,
quam terra diversas contineri par-
tes, quarum qvtsdam essient frugi-
serae, hoc est abundarent piscibus,
margaritis, & aliis istiusmodi. Hinc
factum, ut proximi qui que illas sibi
proprias assiererent. sinus quoque
sc freta ab accolis ipsornm occupa-
ta sunt, praesertim post excogitata
vectigalia, quae tam a transeunti-
bus, quam ad se adpdlentibus exi-
gerente.
Coeterum quid siaruendum sit
de vastissimo Oceano, magnis conti-
nentibus interjecto, an & ipse do-
minii sit capax, ita ut magis ad li-
num vel piures,qvam adompes lic-
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sora ejus accolentes pertineat! non
convenit inter doctos. sunt qvi hoc
adfirmant, ita tamen, ut majorem
respectum ad patrias suas commoda
habuerint, qvam ad rei veritatem.
Arbitramur itaqve plane inutile 3c
supervacuum essera velle ad se ar-
ripere, qvae tam amplissima gau-
dent sufficientia pro omnibus, ut
semper inexhausta maneant. Qvin
& ineptum est, tantae rei dominium
sibi asIerere, cujus tamen usu alios
arcere nemo potest, qvo minus de
eo particepent. Jactent proinde
Angh & Batavi se dominos maris,
libera tamen erit navigatio omnibus,
utpote res innoxiae utilitatis. Dicant
Hispani se primum vastitatem ejus
emensos,& exinde sibi juscompete-
re,- sed juxtahoc cogitent,non uni ve!
alteri, sed universo generi humano
orbem terrarum a Numine conces-
sum. Consensus ergo tacitus pri-
morum hominum, qvo posteris ea
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occupandi veniam! dederunt, qvar
sub divisionem cadere neqviverant,
non potest extendi ad talia, qvae si
unus possideret, reliqvi omnes
iniqvissimo premerentur servitio.
Qvippe cum istis de tali casu in
mentem venire non potuit.
Restat ut paucis originem
dominii ad jus arbitrarium perti-
nere demonslrem. Etsi enim soci-
etates, qvod sinem st essentiam
earum attinet, a jure naturali de-
pendeant; media tamen & sub-
sidia,sineqvibus commode, nedum
feliciter regi neqveunt, legibus arbi-
trariis determinata sunt: qvas cum
praecisa Cbi propositam habeant u-
tilitatem considerandam,
hominum lats sint, proprietatibus
constiruendis optime accommodari
poliunt; siqvidem & hae non alia
de caula introductae siint, qvarn ut
hacratione obtineretur, qvicqvidad
vitam bene beatecg agendam perti-
net. Non tamen propterea existi-
mandum,hanc rerum distinctionem
omnimode suo fundamento destitui,
cum & illa juris naturae esso dican-
tur, qvae aliqvam convenientiam
cum eodem habent, qvseque prove-
niunt a naturali inclinatione, etsi
plane debita non sint, sic ut istud o-
mitti, hoc fieri, sine peccaroneqveat;
qvippe qvod proprium juris natu-
ralis reqvisitum est. His assinia
sunt, qvae Rachelius pag, 500. ex
Conring. depromsit, videlicet natu-
ram qvaedam jussisse aut vetuisse
K<thycsiK6j( t simpliciler omniqs tem-
pore agenda vel omittenda: alia
vero vas&AKUs, posito nempe, si
hoc aut illud placuerit hominibus.
Ita simplciter justum est, DEUM
colendum esse: hypotheticum vero
praeceptum, si homines velint lua
bona privatim posiidere, tum alteri,
qvod privatim possidet, eripien--
dum non est. Ulterius haec per-
seqvi vetat Jam temporis angu*
silia, proinde a te, B. L. qva par
est animi observantia contendo, ut
cum venia & savore hoc tenue
specimen suscipere
veiis.
sou DEO Gioria!
